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Conﬂicto de intereses
Los  autores  declaran  no  tener  ningún  conﬂicto  de  intereses.istoria clínica
aciente  de  sexo  femenino,  de  66  an˜os,  consulta  por  dolor
bdominal  de  2  meses  de  evolución  (ﬁgs.  1  y  2).
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